
























































1. PubMed： Free Medline (海外文献）
2.1 文献情報データベース
“radiation therapy” + ”late effects”
医学中央雑誌

























































































































































































































（例）Vega KJ, Pina I, Krevsky B. 
Heart transplantation is associated with an 
increased risk for creatobiliary disease. 




(例)Phillips SJ, Whisnant JP.   
Hypertension and stroke. In Laragh JH, 
Brenner BM, editors.  Hypertension: 
pathophysiology, diagnosis, and 









理解と研究への生かし方 ” (オンライン) 入手先
〈http://mlib.kitasato-u.ac.jp/homepage/
seminar1.html〉 (参照 2008-12-1)．
※サイトのアドレス（URL）と、サイトを確認した日付
（アクセス日）を記載
●電子媒体の場合（記載日付に注目）
科学技術情報流通技術基準による
